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İstanbul Mesireleri : 27
Üsküdar
Orhan ÇİNİLİ
Üsküdar ilçesine ve Beylerbeyi Bu­
cağına bağlı Kandilli, Köprüden 5.5
Mil (10 k ilom etre) uzaklıktadır. Eski 
ismi Periron’dur. Şimdiki ismini Os­
manlIlar zamanında almıştır. 1042 yı­
lında VI. M urat Revan seferinden dön­
düğü vakit oğlu M ehmet burada dün­
yaya gelm iştir. Padişah  burada 7 gün 
7 7gece kandil yak ılarak  şenllik yapıl­
masını em retm iş ve bu civar baştan  ba­
şa kandillerle donandığı için semtin is­
mi KANDİLLİ kalm ıştır.
Ahem et M itat Efendinin te tk ik lerine 
göre Kandillinin ismi başka b ir olay­
dan gelm iştir. Vaktiyle Padişahlar bu­
radaki saraydan gezmeğe ç ıkarlar ve 
geceleyin dönerlerm iş. Kendilimin üs­
tünde o turan  b ir Papaz da bahçesinde­
ki, setlerde binlerce kandili P adişaha
bir cemile olmak üzere yakarmış. Halk 
da bu bahçeye Kendili! Bahçe ismini
takm ış, Bir m üddet sonra Bahçe k e ­
limesi k a lk arak  yalnız «Kandilli» k a l­
m ıştır. H er iki iddia da doğru ve ak la 
yakın olduğundan üzerinde durm uyo­
ruz.
Kandilli oldukça eskidir. BizanslIlar 
burada o turm uşlardır. F a tih  Istanbulu
aldıktan sonra Rumlar buradan kısmen 
çekilm işlerdir. H avası ve suyu iyi ol­
duğundan bir zam anlar çok rağbet g ö r­
müş ve yabancılar da oturm uşlardır. 
Bunlardan F ransız Glavani ailesi ta n ın ­
mış bir ecnebidir. H a ttâ  Beyoğlunda 
şimdi ismi «Kallâvi» olan sokağın es­
ki adı Glavani idi. A yrıca İngiliz A t- 
son ailesi de Boğaza çok yüksekten b a­
kan bir mevkide oturm uştur. Rum  ve 
Erm eni aileleri de bu sem ti çok benim ­
semişlerdir.
Kandilli’de önfce IH. M urat tarafın­
dan b ir sa ray  yaptırılm ış ve bu sa ray
17. asrın sonlarında harabolmuştur. IV. 
M ehmet Sarayı yenilemiş ve bir de ha­
m am la çeşme ilâve etm iştir. İsmi de 
N evabat o larak  kalm ıştır.
1751 yılında Birinci M ahm ut saray ı 
büyütm üş ve bir de cam i yaptırm ış-
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